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HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN OSTEOARTHRITIS  
LUTUT PADA IBU RUMAH TANGGA DI DESA KRESEKAN, 
PUNDUNGAN JUWIRING KLATEN 
Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Fisioterapi, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
Yussi Aldila J110 080 216 
( Dibimbing oleh Dwi Rosella K, SSt. FT, M.Fis and Umi Budi Rahayu, S.Pd,  SSt. FT, 
M.Kes) 
( Terdiri dari 52 halaman, V Bab,  12 Tabel,  5 Gambar, 10 Lampiran ) 
 
Peningkatan IMT dapat menyebabkan terjadinya Osteoarthritis lutut dan akan 
mempengaruhi kapasitas fisik. Berat badan yang  berlebih pada ibu rumah tangga 
ditambah dengan aktifitas yang banyak selama bertahun-tahun, diduga dapat 
mempengaruhi kejadian Osteoarthritis pada lutut. 
Tujuan penelitian adalah  mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 
osteoarthritis lutut pada ibu rumah tangga di desa Kresekan, Pundungan Juwiring Klaten.  
Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Kresekan Pundungan, Juwiring Klaten. 
Penelitian ini dilakukan bulan Maret 2014. Metode penelitian adalah observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional,dengan desain penelitian one shot case. 
Sampel sebanyak 89 orang ibu rumah tangga di  Ibu Rumah Tangga Di Desa Kresekan, 
Pundungan Juwiring Klaten.  analisa data dengan uji Chi Square.  
Hasil penelitian diketahui nilai Nilai OR sebesar 2, 524 yang artinya subyek yang 
mempunyai berat badan gemuk mempunyai peluang mengalami osteoarthritis lutut 
sebesar 2.5241 kali lebih besar dari pada subyek yang mempunyai berat badan normal. 
Nilai OR sebesar 0.462 yang artinya subyek yang mempunyai berat badan normal  
mempunyai peluang mengalami osteoarthritis lutut sebesar 0.462kali lebih besar dari 
pada subyek yang mempunyai berat badan kurus 
Kesimpulan adalah ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh  dengan 
Osteoarthritis  lutut pada ibu rumah tangga  Penelitian di Desa Juwiring, Pundungan 
Klaten  pada bulan April 2014. 
 






THE RELATION OF BODY MASS INDEX WITH OSTEOARTHRITIS OF THE 
KNEE OF  HOUSEWIFE IN KRESEKAN VILLAGE, PUNDUNGAN OF 
JUWIRING KLATEN 
 
Physiotherapy Majors Hygiene Faculty 
University Muhammadiyah of Surakarta 
 
Yussi Aldila J110 080 216  
(Guided by Dwi Rosella K, SSt. FT, M.Fis and Umi Budi Rahayu, S.Pd,  SSt. FT, M.Kes)  
(Consisted of 52 pages, V chapter, 12 table, 5 picture, 10  enclosures)  
 
Increased BMI may lead to Osteoarthritis of the knee and will influent of physical 
capacity. Over weight of  housewife added with the activity which is many during through 
years  was allegedly can affect to  Osteoarthritis incidence of the knee.  
Objective: this research  to know the relation of body mass index with osteoarthritis of 
the knee of  housewife in Kresekan village, Pundungan of Juwiring Klaten. 
Place of this research is executed in Kresekan village  Pundungan, of Juwiring Klaten 
during  March 2014. research method was analytic observational and cross sectional 
approach. Design research  was using one shot case. Sample research were 89 
housewifes who live in  Kresekan village, Pundungan Juwiring Klaten. Data analysis was 
using Chi Square test. 
Result of research OR value= 2.524. it means that respondent who had overweight has 
opportunity to osteoarthritis knee as 2.241 more risk than respondent who normal weight. 
OR 0.462. it means that respondent who had  normal weight has opportunity to 
osteoarthritis knee as 0.462 more risk than respondent who had underweight. 
Conclusion :  there is a significant  relation of body mass index with osteoarthritis of the 
knee of  housewife in Kresekan Village, Pundungan of Juwiring Klaten 
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